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内 容 の 要 旨 
 
 Lacustrine deposits record flood and earthquake events as intercalated 
sediment gravity flow deposits. Magnitudes of erosion by flow events and high-
resolution event intervals can be determined from lacustrine deposits composed of 
varves formed by annual layers. Sediment gravity flow deposits intercalated in 
lacustrine sequences are caused by river flood inflow or lake slope failure triggered by 
earthquakes. Sediment gravity flows deposit characteristic formations such as 
hyperpycnites and turbidites when the flows lose grain support mechanisms in their 
fluid. Statistical frequency distributions, such as lognormal, power-law, and exponential, 
have been proposed for modeling sediment gravity flow deposits in terms of event 
magnitude. Bed-thickness frequency distributions of such deposits reflect their origins 
and materials in addition to the event magnitudes. Furthermore, stratigraphic changes 
in bed-thickness and event frequency have been analyzed to evaluate event recurrence 
intervals. Sediment core samples are frequently used for determining high-resolution 
event magnitudes and recurrence intervals from lacustrine deposits. However, there are 
certain limitations associated with the use of core samples, especially in determining 
the origin of events. Moreover, it is difficult to identify the factors that control the bed 
thickness of sediment gravity flow deposits through analyses of core samples. Therefore, 
many studies have used paleo-earthquake records in addition to event correlation to 
evaluate event magnitudes and recurrence intervals. Identification and classification of 
sediment gravity flow deposits are important, and standard sedimentary facies are 
necessary to solve the above-mentioned challenges. The aims of this study are: (1) to 
establish typical sedimentary facies based on estimated sedimentary processes of flood, 
slope failure, and flood-induced slope failure deposits with considering their lateral 
changes, (2) to statistically characterize sediment gravity flow deposits with considering 
relationships between deposit types and origins, and (3) to determine paleoclimates and 
lake environments from stratigraphic variations in the studied formations. The Middle 
Pleistocene Hiruzenbara and Miyajima formations, including various types of sediment 
gravity flow deposits, were investigated in this study. 
 The Middle Pleistocene Hiruzenbara Formation, distributed in Maniwa City, 
Okayama Prefecture, is composed of dammed lake deposits of the paleo-Hiruzenbara 
Lake. The study sites have several diatomite mining pits and, therefore, sediment 
gravity flow deposits in pits located several hundred meters to few kilometers apart can 
be correlated. Flood inflow and slope failure deposits in the Hiruzenbara Formation can 
be easily identified because background diatomaceous-deposit of background consists 
of diatom fossil shells more than 95％. In this study, the thickness and frequency of 
flood and slope failure deposits along the slope and in the central section of the paleo-
lake were measured. The Miyajima Formation is distributed in Nasushiobara City, 
Tochigi Prefecture. This formation is composed of middle Pleistocene lacustrine 
deposits of the paleo-Miyajima Caldera Lake and includes several flood deposits and 
flood-induced slope failure deposits. Continuous outcrops of this formation occur along 
the Houki River. In this study, flood, slope failure, and flood-induced slope failure 
deposits were examined, and their thicknesses and frequencies were measured. 
 Columnar sections, continuous photographs, LL-channel samples, peel 
samples, and block samples of the study sites were obtained. These samples were used 
for detailed analyses of the sedimentary facies of sediment gravity flow deposits. In 
addition to these examinations, thin section and grain size analyses of the samples were 
carried out. The continuous photographs, LL-channel samples, and peel samples were 
used for stratigraphic analysis of the sediment gravity flow deposits. Thicknesses of 
sediment gravity flow deposits and frequencies by the number of annual layers were 
examined using bed-thickness frequency distributions, rank-frequency plots, and 
Poisson plots. Stratigraphic changes in the thicknesses and frequencies of sediment 
gravity flow deposits were also examined. 
 Erosional and non-erosional flood deposits are observed in both formations 
studied. Erosional flood deposits consist of inflow materials and have thicknesses of 2-
5 cm. These deposits can be divided into two units those are separated by an erosional 
surface. The upper unit has weak inner erosional surfaces. Detailed observations 
revealed that this type of deposit becomes thinner laterally toward the distal direction, 
and the lower unit pinches out toward the distal area. Non-erosional deposits consist of 
inflow materials and have thicknesses smaller than 1 mm. These deposits exhibit only 
slight variations of sedimentary facies and are continuously distributed in the lateral 
direction, with only a few exceptions of relatively thinner beds. 
 Slope failure deposits consist of rip-up clasts of background varved deposits 
and have thicknesses of 1-5 cm. These deposits show lateral variations from those 
containing large rip-up clasts to massive structureless beds. The sedimentary facies and 
thickness of slope failure deposits change significantly in the lateral direction. Flood-
induced slope failure deposits consist of rip-up clasts of underlying deposits and inflow 
deposits and have thicknesses of 1-100 cm. Similar to the case of slope failure deposits, 
the lower layer of flood-induced slope failure deposits may be eroded. However, erosion 
magnitudes are relatively weak when the base is composed of structureless deposits. 
Significant lateral variations are observed in these deposits as well. 
 In the Hiruzenbara Formation, flood deposits consisting of on 193 layers in the 
East pit, 371 layers in the South pit, and 40 layers in the West Pit were measured. 
Moreover, slope failure deposits comprising 36 layers in the East pit, 103 layers in the 
South pit, and 86 layers in the West Pit were investigated. In the Miyajima Formation, 
flood-induced slope failure deposits consisting of 636 layers were studied. Bed-
thickness frequency distributions of the flood deposits correspond to power-law-like 
distributions. The rank-frequency plot for the slope section (East pit) is a straight line, 
whereas those for the central section of the lake (South and West pits) have a slight bend 
at 6 mm. The bed-thickness frequency distributions of slope deposits show lognormal-
like distributions. The rank-frequency plots of slope failure deposits at all sections have 
a sharp bend at 3 mm. The bed-thickness frequency distribution of flood-induced slope 
failure deposits does not fit the power-law and lognormal distributions. However, with 
the exception of slope failure deposits along the slope, the recurrence intervals of all 
types of events in both formations correspond to Poisson distributions. 
 With the exception of the uppermost layer, frequencies of flood and slope 
failure deposits in both sections of the Hiruzenbara Formation exhibit a similar 
stratigraphic pattern. However, the frequency and thickness of the event deposits in the 
central section of the lake are greater than those along the slope of the lake slope. In the 
Miyajima Formation, the frequency of “double couplet”, event frequencies and their 
stratigraphic patterns differ between the upper 450-year interval and the lower 720-year 
interval. “Double couplet” and non-erosional sediment gravity flow deposits dominate 
in the upper interval, whereas the lower interval is characterized by erosional sediment 
gravity flow deposits with only few “double couplets”. 
 Thick flood deposits with an erosion base are likely to be hyperpycnites 
because they consist of inflow materials and have an internal erosion surface. The upper 
unit of such deposits has thin subunits with weak erosional surfaces, suggesting that 
they were deposited by a fluctuating hyperpycnal flow. Pinching out of the lower unit 
indicates that a flood flow deposited the upper unit and therefore it covers a larger area 
of the basin. This observation reveals that the deceleration flow that deposits the upper 
unit has a longer discharge duration than the acceleration flow that deposits the lower 
unit. Flood-induced non-erosional sediment gravity flow deposits are mainly composed 
of inflow materials and have good continuity without any erosion surfaces; therefore, 
these deposits correspond to hypopycnites spreading along the water surface and 
settling to the lake floor, or homopycnites mixing with lake water. Non-erosional flood 
deposits without lateral continuity are likely to have been deposited by more dilute 
sediment gravity flows that can easily diffuse and show discontinuous deposition. Slope 
failure deposits including flood-induced slope failure deposits are composed of 
“background” varved diatomite clasts and show significant facies changes with large 
basal erosion. Additionally, its sedimentary character changes from clasts or blocks of 
varved diatomite dominated slump-like deposits to massive structureless deposits in the 
lateral direction. This facies change suggests that a debris flow generated by slope 
failure of the lake might have resulted in a more dilute turbidity current and subsequent 
deposition of different materials at different densities on each setting. 
 Flood events are interpreted as self-similar inverse cascades, and therefore it is 
thought that flood magnitude (flood discharge) follows a power-law distribution. As the 
bed-thickness frequency distribution of flood deposits in this study follows a power-law 
distribution, it likely reflects flood magnitude (flood discharge). In the Hiruzenbara 
Formation, the inclinations of the rank-frequency plots for the central section of the lake 
changes at 6 mm. That is caused by the presence of several thick beds at the central 
section of the lake. It is thought that topographical features, such as the slope of the lake 
floor, affect the depositional process in this section. 
It is suggested that the magnitude and frequency of earthquakes exhibit a 
power-law relationship. However, bed-thickness frequencies exhibited lognormal 
distributions in this study, and therefore they did not directly reflect earthquake 
magnitudes. The slopes of the rank-frequency plots change at 3 mm, indicating that 
deposits with thicknesses below 3 mm are rare. Thus, it is possible that small-scale 
earthquakes do not induce slope failures. When flood and slope failure deposits cannot 
be identified and distinguished like in the Miyajima Formation, the bed thickness 
frequency distributions do not exhibit the features mentioned above. Recurrence 
intervals of flood and earthquakes are thought to follow a Poisson distribution. The 
recurrence intervals of bed deposition by these events in the Hiruzenbara and Miyajima 
formations also follow a Poisson distribution, indicating that flood and earthquake 
events occur as discrete random natural phenomena, except for sites with incomplete 
event history records. For instance, because slope-failure induced sediment gravity flow 
bypassed the lake slope and did not preserve the sedimentary bed, slope-failure deposits 
along the lake slope in the Hiruzenbara Formation do not follow a Poisson distribution. 
 The frequency and thicknesses of sediment flow deposits in the Hiruzenbara 
Formation along the slope and in the central section show a similar stratigraphic pattern. 
Variations in the uppermost interval indicate differences in lake-filling processes in both 
sections. The flood deposits might record climatic changes whereas the slope failure 
deposits might reflect infilling processes of the lake. In the case of the Miyajima 
Formation, several differences are observed between the upper and lower intervals. In 
the lower interval, “double couplet” and non-erosional sediment gravity-flow deposits 
are dominant whereas “double couplets” are rare in the upper interval, which is 
dominated by erosional sediment gravity-flow deposits. The “double couplet” may be 
formed via lake water circulation and stratification. In lake environments, hyperpycnites 
may decline because thermocline formations interrupt hyperpycnal flows going down 
into deeper parts of the lake. Moreover, varve preservation indicates that lake water 
circulation occurred only in the upper parts of the lake. Colder climates are suggested 
in a duration forming “double couplet” in the upper part of the Miyajima Formation. 
Similar to the Heinrich events suggesting a colder climate in the Dansgaard–Oeschger 
cycle in the Holocene, the durations were estimated as short-term colder periods that 
were in a long-term warmer period. In the upper part of the Miyajima Formation 
including “double couplet”, many flood events causing sediment gravity flows were 
suggested due to heavy snowfalls in colder winter involving meltwater floods in the 


























いて 7849 年間の，宮島層において 1177 年間の層序記録を入手した．蒜山原層中には湖斜
面側で 193 層の，湖心側で 371 層の洪水性重力流堆積物が，湖斜面側で 36 層の，湖心側
















































を形成する Double couplet が卓越する層準では，重力流堆積物が下位を侵食しないタイ











の多くが初春にブルーミングの起こる Stephanodiscus akutsui を主体とする明色の年縞
により直接覆われることとも非常に調和的である．国内の山間地にある中部更新統湖成堆
積物を見ると，ハインリッヒイベントを伴う寒冷期に湖面レベルが上昇していることが知
られており，その要因として，モンスーンの活性化により日本海からの水蒸気供給量が増
大することで降雪量が増えたことが指摘されている．宮島層を含む第四紀山間湖成層中で
推定される寒冷な冬の出現と降雪量の増大は，ハインリッヒイベントにより冬季モンスー
ンが活性化されたことがその要因なのだろう．このような第四紀古環境学的な視点が本研
究で新たに提示された． 
 このように本申請論文では，湖成年縞層中の重力流堆積物の認定基準を新たに構築す
ると共に，その層序学的解析に基づくイベントの時系列的変化を，地層記録が非常によ
く残された代表的な本邦更新統湖成堆積物である蒜山原層および宮島層において一つの
典型的な事例として考察した．更にそこから得られた情報をもとに第四紀環境変動に関
する新知見をもたらした点で学術的意義が認められるものであることから，本審査委員
会では学位論文に値するものと判定した．  
 
